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Sessid ordilzaria del 5 de Dcseuzbre de 1912
PRESIDENCIA DE D. LLORENS TOl1IAS
A les deu del vespre v ab assistencia dels socis senvors Codina,
Folch, Faura, Ferrer Dalmau (Miquel), Ferrer y Vert, Llenas,
Nlaluquer (Salvador), Alaluquer Rosals, Soler y Sagar-
ra (1,_,nasi), el senvor President obre la sessiu.
Se Ilegeix 1'acta anterior que per unanimitat es aprobada.
Estat de comptes .-1:1 senyor Tresorer presenta 1'estat de comp-
tes que despres d'especificarlo es aprobat per unanimitat. En resiim
es el segiient:
Entrades. . . . . Pessetes 1071178
Sortides . . . . . D 777'75
Remanent en caixa. 294'03
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Renovacio de Junta .-El senyor President manifesta que segons
els vii,,ens Estatuts, en aquesta se.ssi15 han de elegirse els individuos
pera ocupar els carregs que reglamentariament queden vacans y
tambe pot aprolitarse l'oportunitat pera proveir els de Vis-presi-
dent. Vis-secretari y un Conceller, puig els senyors que desempe-
nyaven dits c(irregs havien presentat ]a dimissi6 y pera qu'els socis
puguin posarse d'acort se sospen la sessi6 per cinc minuts.
Represa la sessi6 y previa la corresponent votaci6 resulten cle-
gits els se,-bents senyors:
President -R. P. Joaquim M." de Barnola, S. -I.
Vis presadent.-D. Llorens Tomds.
Secretari.-D. 21iquel Ferrer Dalmau.
Vis-secretari-D.
-Joaquim Folch Girona.
Tresorer.-D. Ascensi Codina.
Conservad or dcl Jluseo.-D. Ignasi de Sagarra y de Castellarnau
Conceller.-D. Rossendo F.Ibregas,
Propostes de socis .-Se dona compte de les seguents propostes de
socis numeraris: Germa Sennen, que's dedica a Faner6games. Pre-
sentat per socis Srs. Llenas, 13arnola v Faura.
D. Francesc Bertran y Musitu, Enginyer de mines, que's dedica
a Geologia. Presentat per els socis Srs. Llenas, Faura y Rosa Is.
D. Od6n C. Rosset, que's dedica a Lepidopters. Presentat per els
socis Srs. Maluquer (Joaquim), Nlaluquer (Salvador) y Sagarra.
D. Joan Maluquer y Roses, presentat per els mateixos socis de
1'anterior proposta.
Comunicacions .-D. -Joaquin Folch y Girona llegeix dos treballs
titulats, L';Inalasa it Catalunya v Sobre in suposta troballa lit, lit
Hidrocincila v in Smillasonita it can Jlargarit, ternae de Gard. En
el primer afegeix qualques e:.plicacions a les donades en la nota
presentada en la sessi6 del passat Octubre, que tambc se referfa a
n'aquest oxit de titano; y en el seg6n don'i conexement de que els
minerals, que's prengueren per tals, son abd6s l'Alofana.
D. Joan Rosals, llegeix les dos primeres Xotas sobrc uaalacolo-
gia catalana titulades Presencia de in Helicella piranaidata Drap.
a Catalnnva y tltes novas sobre inalacologla saabterranea.
D. Ascensi Codina, mostra als presents varies series de ecxem-
plars de Carabus, cassats a Set Cases, fent notar al ensemps que hi
ha onze formes distintes en sis especies.
D. Lluis Soler, dona compte d'haberse cassat en una de les
cales properes a Sant Feliu de Guixols (Cala de Sampol) un nota-
ble ecxemplar de Balena pertanyent a l'especie llegaptera longi-
anana lied. de tretze metres de llargada.
Alossen Faura y Sans, participa la troballa al carrer de Munta-
ner encreuament ab la via del ferrocarril, del Sulfur antinaoniur de
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coure v plomb ab petites proporcions de plata que l'aproximen al
grupu de les Sulfusals de les Tetreadites (coures ,-risos).
D. lgnasi de Sagarra, dona dos minerals del Vesubi ab destI al
1\luseo.
A proposta del Sr. President s'acorda que desde el pr6xim Janer
y fins a nova decissi6, les sessions se celebrin el primer diumenge
de cada mes, a les onze del mati.
V no haventhi altres afers de que tractar s'aixeca la sessi6 a les
11`15 de la nit.
NOTA MINERALC)GICA
Lt'P1ofana a Catalunya
En el nombre darrer del nostre BUTLLETI corresponent an el
mes de )unv, dond compte de la troballa feta per el nostre con-
soci Sr. Folch y Girona, d'un mineral que per el resultat del
seu examen crech ha de referirse a la Nontronita, (el silicat
hidratat de ferro, ab una cantitat d' alumina) . Dit senvor
Folch, procurer ferse ab nous ecxemplars del mineral, extrayent-
los de la part m6s endinsada del til6, oferint aquestos un aspec-
te quelcom diferent del que presentaban els recullits primera-
ment y que serviren pera la determinaci6 avans indicada;
aquets darrers tenen aspecte opali; son semi -trasparens; ab
fractures concoidea; la sever duresa es 3; essent la seva colora-
66 en uns trossos blavosa y en altres rogenca; Examinats qui-
micament resultareu ser silicat hidratat d'alumina, ab una
petites cantitat de ferro e indicis de coure; devent , per lo tant,
per tots els seus caracters fisichs y quimichs referir aquet mine-
ral a I'especie d'argila anomenada Alofana. Mineral que tam-
poch s'habia citat a Catalunya, y que Don Salvador Calder6n,
en lit seva darrera obra «Los Mitierales de Espana», vita corn
trobada solsament en tres localitats d'Espanya, fora d'aqui.
Aquets silicats son indubtablement minerals de formaci6 secun-
daria, o sfa formats per descomposici6 d'altres preexistens, y
